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Resumen 
El proyecto busca afianzar, apropiar y difundir cada uno de los vínculos creados desde la 
sociabilidad, la inter-culturalidad y la sostenibilidad, procurando generar respuestas innovadoras a 
las necesidades contemporáneas de la sociedad coscoína. Necesitamos comprender las 
transformaciones que, a lo largo de estos últimos años, viene transitando la misma, representada en 
sus jóvenes, los verdaderos protagonistas de hoy y de los próximos 30 años. Tiene por objetivos 
diseñar dispositivos de apropiación que innoven tecnológica, económica, social y culturalmente; y 
generar actividades entre los estudiantes de las dos instituciones que propicien instancias de 
interacción colectiva trascendiendo los ámbitos educativos. 
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